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Abstrak : Tujuan kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti ciri-ciri somatotaip atletatlet karate 
peringkat universiti dan melihat perkaitan di antara peratusan lemak dengan tahap ketangkasan 
mengikut kumpulan somatotaip. Seramai 8 orang atlet karate iaitu (5 lelaki dan 3 perempuan) 
terlibat di dalam kajian ini. Subjek menjalani 2 sesi pengujian iaitu ujian klasifikasi somatotaip 
(Heath and Carter) dan ujian tahap ketangkasan. Ujian yang dijalankan ialah ujian lipatan kulit 
(triceps, subscapula, suprailiac dan calf), pengukuran lilitan lengan (biceps dan calf) pengukuran 
lebar tulang (humerus dan femur) dan ujian ‘Hexagon Drill’ untuk ujian ketangkasan. Daripada 
hasil kajian, didapati bahawa 4 daripada subjek lelaki dan 2 subjek perempuan berada dalam 
kumpulan endormorphic/mesomorf manakala 2 orang lagi subjek ( seorang lelaki dan seorang 
perempuan) berada dalam kumpulan mesomorf/endomorph. Hasil ujian korelasi mendapati 
terdapat perkaitan yang positif tinggi di antara peratusan lemak dengan ketangkasan (r=0.884) 
bagi kumpulan endomorphic/mesomorf manakala terdapat perkaitan negatif yang sangat tinggi 
bagi kumpulan mesomorf/endomorf (r=1.000). Ini menunjukkan terdapat perkaitan yang 
signifikan antara peratusan lemak dengan tahap ketangkasan di kalangan atlet karate mengikut 
kumpulan somatotaip. 
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Pengenalan 
 Pada masa kini, sukan memainkan peranan penting dalam membangunkan negara. Sukan 
telah menjadi salah satu bidang yang penting dalam setiap negara. Setiap negara juga berusaha 
untuk menghasilkan atlet yang elit untuk bertanding di peringkat antarabangsa. 
 Karate atau karate-do merupakan salah satu seni bela diri timur. Pada umumnya, karate 
lebih digambarkan dengan gerakan serangan dan belaan kaki dan tangan secara menyeluruh. 
Konsep yang diamalkan adalah berdasarkan kepada kefahaman umum adalah serangan-serangan 
lurus dan mendatar. Variasi belaan juga adalah lebih kepada kaedah mudah yang mana apabila 
difikir secara mudah, karate adalah satu seni yang ringkas dan lebih berpandukan kepada konsep 
‘tinju’ teratur.  
 Seperti sukan-sukan lain, untuk mempersembahkan pencapaian yang cemerlang dalam 
acara seni mempertahankan diri, seseorang atlet memerlukan kekuatan otot dan kekuatan mental 
yang tinggi. Terdapat kenyataan yang menyatakan bahawa bentuk tubuh badan merupakan salah 
satu faktor yang penting dalam usaha mencapai prestasi yang tinggi (Thorland et al. 1981). 
 Setiap atlet yang berjaya boleh dikenal pasti bakatnya daripada pemerhatian faktor 
bentuk tubuh badan mereka. Kebanyakkan bentuk tubuh badan mencerminkan prestasi yang 
akan dipamerkan ketika pertandingan. Atas faktor inilah penentuan aktiviti sukan yang akan 
diceburi dilakukan mengikut kesesuaian ciri-ciri fizikal bentuk tubuh badan mereka (Carter 
1990). Dalam permainan bola, seni mempertahankan diri dan olahraga, bentuk tubuh badan 
mesomorf menunjukkan perkaitan yang positif dengan prestasi. Ini akan memudahkan jurulatih 
membuat pemilihan awal berdasarkan faktor bentuk tubuh badan (Gualdi-Russo dan Graziani, 
1993). Hazeldine (1992), menyatakan paras kandungan lemak yang tinggi mempengaruhi 
kecergasan kardio-respiratori dan perlakuan motor.  Menurut Harman et al. (2000), ketangkasan 
adalah kemampuan untuk berhenti, bergerak dan menukar arah pergerakan badan atau bahagian 
badan dengan pantas dalam pelbagai gaya lakuan. Dalam hal ini, sekiranya seseorang pemain itu 
kurang tangkas, mungkin disebabkan oleh sistem biomekanik dan pergerakan badan yang kurang 
lancar. Menurut Thomas (2005) ketangkasan ialah kunci kepada sukan yang memerlukan 
ketangkasan. Ia bukan hanya salah satu dari komponen kepada peningkatan prestasi, tetapi ia 
memberi sumbangan yang amat besar di dalam pencegahan kecederaan. 
 
Pernyataan Masalah 
 Acara seni mempertahankan diri iaitu karate dibahagikan kepada dua kategori, iaitu acara 
kata dan kumite. Dalam dua acara itu terdapat ciri-ciri yang berbeza berdasarkan acara yang 
disertai. 
 Mengikut ujian potensi penglibatan sukan yang dijalankan oleh Mohoni (2005), sehingga 
ini, sudah terdapat kajian yang mengkaji perkaitan tubuh badan dengan potensi penglibatan 
sukan. Mengikut Safrit (1981), ketangkasan hanya boleh ditingkatkan dengan beberapa latihan 
spesifik yang dijalankan secara teratur. Ia juga melibatkan aspek kemahiran terbuka dan 
kemahiran tertutup yang ada pada seseorang atlet. Semua ini adalah berkait rapat antara satu 
sama lain. Latihan yang dijalankan ini mestilah bermula dengan gerakan kaki yang baik dan 
gerakan ini banyak mempengaruhi ketangkasan atlet. 
 Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti ciri-ciri somatotaip 
dikalangan atlet karate lelaki dan perempuan serta membandingkan tahap ketangkasan dengan 
peratusan lemak atlet karate mengikut kumpulan somatotaip. 
 
Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah untuk: 
1. mengenalpasti ciri-ciri somatotaip atlet-atlet karate lelaki dan perempuan peringkat 
universiti 
2. melihat perkaitan di antara peratusan lemak dengan tahap ketangkasan atlet karate 
peringkat universiti mengikut kumpulan somatotaip 
 
Kepentingan Kajian 
 Berikut merupakan beberapa kepentingan berdasarkan hasil dapatan kajian ini: 
1. atlet acara karate dapat mengetahui ciri-ciri dan bentuk tubuh badan mereka. 
2. jurulatih dapat melihat prestasi pencapaian seseorang atlet berdasarkan kumpulan bentuk 
tubuh badan somatotaip. Ini kerana jangkaan awal prestasi seseorang dapat dibuat 
berdasarkan faktor bentuk tubuh badan bagi orang tersebut. 
 
Rekabentuk Kajian 
 Kajian berbentuk eksperimental dijalankan bagi mengenalpasti ciri-ciri somatotaip atlet 
karate bagi lelaki dan perempuan dan melihat perkaitan antara tahap ketangkasan atlit karate 
dengan peratusan lemak mengikut kumpulan somatotaip. Dalam kajian ini, sampel akan 






 Dalam kajian ini, subjek terdiri daripada atlet karate peringkat university yang terdiri 
daripada 5 atlet lelaki dan 3 atlet perempuan. 
 
Instrumen Kajian 
 Instrument yang telah digunakan oleh penyelidik untuk menjalankan kajian ini adalah 
borang maklumat diri, borang skor ujian klasifikasi (Heath dan Carter Somatotype Rating Form), 




Jadual 1 : Somatotaip Subjek Lelaki dan perempuan 
 
 
 Jadual 1 menunjukkan kumpulan somatotaip bagi subjek lelaki dan perempuan atlet 
karate. Setelah dikenalpasti ciri-ciri somatotaip, didapati bahawa 4 orang subjek lelaki dan dua 
orang subjek perempuan berada dalam kumpulan endormorphic/mesomorf. Bagi kumpulan 
mesomorf/endomorf pula hanya terdapat dua oarang subjek berada dalam kumpulan tersebut 
iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan, 
 
Jadual 2 : Peratusan Lemak dan Tahap ketangkasan Subjek Lelaki dan Perempuan 
 
 
 Jadual 2 menunjukkan peratusan lemak dan catatan masa persaat ujian tahap ketangkasan 
bagi subjek lelaki dan perempuan. Dapatan kajian mendapati bahawa peratusan lemak subjek 
lelaki dan perempuan berada dalam linkungan 11% ke 16%. Peratusan lemak lelaki secara 
keseluruhan pada aras ideal manakala seorang subjek lelaki berada pada aras purata. Manakala 
bagi subjek perempuan pula berada pada aras kurang lemak badan. 
 Bagi ujian ketangkasan pula, 6 orang subjek berada pada aras sederhana manakala 2 lagi 
subjek berada pada aras lemah. Dua subjek yang berada pada aras yang lemah mempunyai 
peratus lemak yang tinggi berbanding subjek yang berada pada aras sederhana iaitu mempunyai 
peratus lemak yang rendah. Purata keseluruhan bagi peratusan lemak di antara subjek lelaki dan 
perempuan masingmasing ialah 13.22 ± 1.65 % manakala bagi min/purata bagi ujian 
ketangkasan ialah 16.3 ± 1.87 s. 
 
Jadual 3 : Peratusan Lemak dan Tahap Ketangkasan Mengikut Kumpulan Somatotaip 
 
 
 Jadual 3 menunjukkan min purata peratusan lemak dan ujian ketangkasan mengikut 
kumpulan somatotaip. Dapatan kajian mendapati jumlah keseluruhan peratusan lemak dan ujian 
ketangkasan bagi kumpulan endomorphic/mesomorf masing-masing ialah 12.50 ± 0.97% dan 
15.72 ± 1.76s manakala bagi kumpulan mesomorf/endomorf pula ialah jumlah min purata bagi 
peratusan lemak dan ujian ketangkasan ialah 15.37 ± 1.40% dan 18.05 ± 1.41s. 
  




 Purata Jumlah 4 Bahagian Lipatan Kulit (4 Skinfolds) bagi subjek lelaki dan perempuan 
ditunjukkan seperti Jadual 4. Didapati bahawa jumlah 4 lipatan kulit bagi subjek lelaki dan 
perempuan masing-masing ialah 57.5 ± 7.81 mm dan 42 ±2.26 mm. 
 
Perbincangan 
 Objektif pertama kajian ini adalah mengenalpasti ciri-ciri somatotaip atletatlet karate 
peringkat universiti. Dapatan kajian mendapati bahawa atlet-atlet karate lelaki dan perempuan di 
peringkat universiti mempunyai ciri-ciri somatotaip yang berbeza. Enam orang subjek berada 
dalam kumpulan endomorphic/mesomorf manakala 2 orang subjek lagi berada dalam kumpulan 
mesomorf/endomorph. Ini menunjukkan bahawa enam orang atlet karate iaitu 5 lelaki dan 
seorang perempuan yang berada dalam kumpulan endomorphic/mesomorf mempunyai bentuk 
tubuh badan yang merujuk kepada individu yang tegap, berotot dan bertulang besar. Individu 
seperti ini mempunyai kaki dan tangan yang tegap, dada yang bidang, abdomen yang tegap, 
pinggang yang kecil dan kaki yang kuat (Johnson dan Nelson, 1986). Manakala dua orang subjek 
lagi yang berada dalam kumpulan mesomorf/endomorph pula menunjukkan seseorang individu 
berbentuk gempal pada bahagian tengah tubuh. Individu tersebut juga mempunyai abdomen 
besar, kepala yang bulat, leher yang pendek, pinggang yang besar serta kaki yang besar (Johnson 
dan Nelson, 1986). 
 Sheldon (1940), memberikan beberapa cadangan latihan yang sesuai mengikut kumpulan 
somatotaip. Bagi atlet yang berada dalam kumpulan mesomorf latihan yang perlu difokuskan 
ialah julat pergerakan serta fleksibiliti, kekalkan kecergasan kardiovaskular dan kekalkan 
kekuatan otot serta daya tahan. Bagi kumpulan endomorf pula perlu kekalkan kekuatan dan daya 
tahan otot serta daya tahan kardiovaskular untuk pengurusan berat. Manakala, bagi kumpulan 
ektomorf pula keperluan latihan yang diperlukan ialah daya tahan kardiorespiratori, daya tahan 
dan kekuatan otot. Setiap jurulatih haruslah mengenalpasti ukuran badan atlet supaya dapat 
memberi keperluan latihan yang sesuai bagi setiap atlet mengikut kumpulan somatotaip. 
 Daripada kajian yang dilakukan oleh Lutoslawska et al. (1996) penyelidik tersebut 
menyatakan bahawa atlet dewasa karate yang digilap mempunyai peratusan lemak kira-kira 
12.6% yang mana pengukuran ini dijalankan terhadap atlet lelaki dan perempuan. Kajian lain 
yang dilakukan oleh Shaw dan Deutsch (1982), ke atas atlet karate lelaki dewasa Amerika pula 
menunjukkan bacaan peratus lemak kirakira 10.9% manakala menurut Imamura et al. (1996), 
atlet karate lelaki dewasa negara Jepun mempunyai peratusan lemak 12.8%. Dapatan kajian 
mendapati bahawa peratusan lemak bagi atlet karate peringkat universiti adalah antara 11% 
hingga 16%. Ini menunjukkan bahawa atlet karate bagi peringkat university mempunyai 
persamaan paras purata peratusan lemak dengan kajian-kajian yang lepas. 
 Jaski dan Bale (1987) telah mengenalpasti ciri-ciri komposisi badan sebagai faktor yang 
mempengaruhi kecergasan fizikal dan keupayaan motor. Ini bermakna semakin rendah peratusan 
lemak badan seseorang itu, semakin tinggi prestasi dalam pencapaian. Pernyataan ini telah 
disokong (Vhi Healthcare, 2005). Selain itu, Bowers dan Fox (1988), menyatakan lemak 
berlebihan yang disimpan mungkin akan memberi kesan yang negatif kepada prestasi seseorang 
itu. 
 Didapati bahawa semakin tinggi faktor somatotaip, maka semakin rendah prestasi ujian 
ketangkasan yang dilakukan. Jaski dan Bale (1987) menyatakan bahawa bentuk badan boleh 
mempengaruhi prestasi ketangkasan. Hasil kajian terhadap subjek-subjek yang mempunyai 
bentuk badan yang endomof, telah menunjukan nilai prestasi ketangkasan paling rendah 
berbanding dengan subjeksubjek mesomof dan ektomorf. 
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